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Актуальность исследований определяется широким распространением ореб-
ренных поверхностей в промышленности, в связи с их универсальностью для раз-
личных теплоносителей, технологичностью изготовления и сборки, возможностью 
работы на загрязненных теплоносителях. 
В работе проведены экспериментальные исследования теплообмена при кипе-
нии ацетона на гладкой и оребренной поверхностях с различной геометрией ребра в 
горизонтальном кольцевом канале в условиях «стеснения» (затрудненного отвода 
паровой фазы). Исследовалось пять типов поверхностей. Из них три оребренных, со 
следующими профилями ребра: трапецивидный, прямоугольный и треугольный. В 
качестве контрольных опытов на созданной установке были проведены эксперименты 
по кипению воды и ацетона при атмосферном давлении на технически шероховатой и 
полированной горизонтальных трубках в диапазоне тепловых потоков 6-100 кВт/м2. 
Полученные опытные данные при кипении на гладкой поверхности удовлетворитель-
но согласуются с результатами других авторов на технически гладких поверхностях и 
подтверждают положительное влияние условий «стеснения». Коэффициенты тепло-
отдачи при малых тепловых потоках (6-40 кВт/м2) получены на 10-30 % выше, чем 
при кипении в большом объеме. По результатам проведенных экспериментальных 
исследований кипения ацетона на оребренных поверхностях построены зависимо-
сти: q = f(t),  = f(q) и сделаны следующие выводы: 
 развитое кипение на оребренной поверхности начинается при более низких 
тепловых потоках, чем на гладкой (5 кВт/м2 и 8 кВт/м2, соответственно) и более низ-
ких температурных напорах (2 С и 5 С, соответственно); 
 при кипении ацетона средние коэффициенты теплоотдачи на оребренной 
поверхности в 2-3 раза выше, чем на гладкой; 
 определены закономерности влияния профиля ребра на вид кривой кипения. 
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На настоящем этапе развития техники большое распространение получил объ-
емный гидропривод, который применяется в большом количестве технологических и 
мобильных машин различной конструкции и назначения. Такое широкое распростра-
нение вызвано большим количеством преимуществ по сравнению с другими типами 
приводов: малая масса и габаритные размеры, возможность легкой компоновки при-
вода на машине, бесступенчатое регулирование, простота организации автоматиче-
ского или автоматизированного управления, надежная защита от перегрузок. 
Наряду с этими неоспоримыми преимуществами существуют и значительные 
недостатки, сдерживающие дальнейшее распространение объемных гидроприводов. 
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Это высокая ( по сравнению с другими приводами ) стоимость, относительно высо-
кий уровень шума, чувствительность к изменению температуры рабочей жидкости и 
т. д. Основным же недостатком объемных гидроприводов является их невысокий, по 
сравнению с другими типами приводов, КПД. 
Повышение технико-экономических показателей гидравлических приводов 
возможно при использовании адаптивного способа управления работой привода.  
Адаптивная система включает в себя центральный управляющий блок (процес-
сор), различные датчики (давления, температуры, крутящего момента и т. д.), отсле-
живающие текущее состояние системы и исполнительные устройства, реализующие 
команды управляющего блока. Применение адаптивного управления позволяет зна-
чительно повысить технико-экономические показатели работы привода, и при ис-
пользовании в качестве источника энергии двигателя внутреннего сгорания (ДВС), 
снизить расход топлива. 
Вторым путем повышения технико-экономических показателей привода явля-
ется использование новых типов гидромашин с улучшенными характеристиками. 
Рассмотрим пример применения таких гидромашин в трансмиссии мобильного 
транспортного средства. Известна гидравлическая противопробуксовочная система. 
Основой данной системы служит сдвоенный насос. В нормальном транспортном ре-
жиме подача обоих насосов складывается и подается в гидролинию, общую для двух 
мотор-колес (или осей). При попадании одного из колес на участок с низкими сцеп-
ными свойствами начинается буксование транспортного средства, т. е. весь расход 
рабочей жидкости подводится к одному (буксующему) колесу, остальные же оста-
ются неподвижными. В этом случае расход сдвоенного насоса делится и поступает 
независимо на каждое колесо (ось). Таким образом, появляется техническое проти-
воречие – при нормальной работе привода необходим одинарный насос, а при усло-
вии буксования – сдвоенный насос. Стоимость сдвоенного насоса незначительно 
меньше стоимости двух одинарных насосов и значительно больше стоимости подоб-
ного одинарного насоса того же объема.  
Все это и привело к идее создания насоса, который сочетал бы в своей конст-
рукции преимущества одинарного и сдвоенного насосов. Этот насос имеет два уст-
ройства подвода-отвода рабочей жидкости и блок регулирования, позволяющий де-
лить подачу насоса между двумя этими устройствами. В транспортном режиме по-
ток рабочей жидкости поступает только в одну гидролинию, т. е. работает как оди-
нарный насос. В случае необходимости поток рабочей жидкости делится на два, т. е. 
получается сдвоенный насос, при этом подачу можно делить в различном сочетании 
(1:1, 1:3, 1:5 и т. д.). 
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Рабочий цикл скрепера состоит из рабочего и транспортного режимов. В рабо-
чем режиме наличие подвески может вызывать явление самозатягивания или само-
выталкивания рабочего органа скрепера, что приводит к неуправляемому процессу. 
Поэтому в большинстве скреперов подвеска отсутствует, и в этом случае единствен-
ным упругим и одновременно демпфирующим элементом являются шины, которые 
полностью определяют колебания и плавность хода машины.  
